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E/s set contra Tebes i Antígono. Autors: Esquil i Sofoeles.Traducció: Caries Riba. Direcció i drama-
túrgia: Hadi Kurich. Interprets: Pep Miras (Hemon), Elena Codó (Ismene), Lali Barenys (Antígo-
na), Ramon Garrido (Guarda), Ramon Giró (Eteoeles), Francesc Lucchetti (Creont) i Walter Cots 
(Tiresies). Escenograna: Ramon Garrido i Arantxa MogilnickiVestuari:Taller Maravillas.IHuminació: 
Quico EliasVeu: Marta González. Dicció: Xavier Borras. Coreograna: Mar GÓmez. Direcció tec-
nica:Andreu Caamaño. Maquinista:Antonio Bautista. Construcció escenogranca: Centre Cultural 
Sant Cugat. Producció executiva: Oscar Garcia i Pep Zamora. Premsa: Carolina Ortiz iTere Pé-
rezo Producció: AIET Al Jove Teatre Regina, del 9 d'octubre al 9 de novembre de 2003. Amb un 
ajut especial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Hadi Kurich ha aconseguit -per primera vegada i d'una manera fon;:a encertada- posar 
en escena dues tragedies -E/s set contra Tebes i Antígono- d'arguments entrellar;:ats, com diu el 
mateix director i dramaturg: «Quan s'acaba de lIegir E/s set contra Tebes, d'Esquil, sembla que 
s'imposi la possibilitat de continuar Ilegint Antígono, de Sofocles». LAssociació d'lnvestigació i 
Experimentació Teatral, I'AIET, va pro posar el repte a Kurich -llicenciat en Direcció per la Fa-
cultat d'Arts Esceniques de Belgrad i amb deu anys d'experiencia a I'esquena com a director del 
Teatre Nacional de Sarajevo-, el qual va rebre el projecte amb molta iHusió. 
La primera historia, E/s set contra Tebes, narra la causa de tots els mal s deis fIIIs d'Edip (Antí-
gona, Ismene, Polinices i Eteocles), la maledicció de les Erínies i la guerra; la segona, Antígono, és 
I'efecte devastador de qualsevol guerra i la imatge psíquica d'una ciutat sencera enfonsada. La-
daptació ha respectat les estructures de les dues peces, pero per fer-ho ha establert relacions 
entre els personatges: mitjanr;:ant la inserció de personatges, a la primera part, que, originalment 
només apareixen al text d'Antígono (Hemon, Creont,Tiresies, i el guarda) i la resurrecció d'Eteo-
eles -rei de Tebes, que és mort a la guerra per Polinices, pel seu germa, i substitu'lt pel monarca 
tira, Creont- com a corifeu del cor deis mOrtS' a Antígono. 
Lacció s'esdevé en un espai escenic ---constitu'lt per I'escenari i la platea- digne de lIoar. Un 
espai, conceptualment nu, pero impregnat -mitjanr;:ant els objectes escenics i el canvi, manual, 
d'algunes de les peces de I'escenograna- d'un simbolisme extraordinario Una aHegoria de la 
tragedia que es dóna, sobretot, pel treball acurat deis actors, que omplen I'escena de dramatis-
me i angoixa.A I'escena, hi trobem un Tiresies (Walter Cots) cec i immobil, que ens aporta, amb 
les seves paraules, la mateixa saviesa que un endeví de la Grecia elassica; una Antígona (Lali Ba-
renys) i una Ismene (Elena Codó) que -colpides pel dolor- es balandregen harmoniosament 
al ritme de la coreograna; un Creont (Francesc Lucchetti) que s'imposa per la seva forr;:a damunt 
de I'escenari i un Hemon (pep Miras) -fIII seu- que és capar;: de plantar cara al tira de Tebes i 
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a la seva propia vida; un Eteocles (Ramon Giró) que representa oportunament el seu paper: ser 
I'ull de I'huraca, en vida, pero també des del món deis difunts; i, finalment, un tímid guarda (Ra-
mon Garrido) que sap passar desapercebut damunt de I'escenari, com cal que ho faciun delator. 
Un equip d'actors molt ben coordinats, per la coreografia que els uneix. 
Una experiencia innovadora dins la tragedia grega, que ja es va poder veure, la temporada 
passada (2002-2003), al Paranimf de la Universitat i que ha tornat a la cartellera, aquesta tardor, 
al Jove Teatre Regina. Una oportunitat per als qui van perdre-se-Ia i per als qui, una altra vegada, 
en volen gaudir. 
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